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ABSTRACT
Penggunaan handphone pada saat ini tidak lagi sebatas alat komunikasi, banyak yang menggunakan handphone sebagai alat bantu
untuk mempermudah pekerjaan. Munculnya sebuah sistem operasi yang dikenal dengan nama Android telah membawa pengaruh
besar pada Handphone, sistem operasi Android memiliki banyak aplikasi yang dapat membantu pengguna Handphone dalam
menyelesaikan pekerjaan. Salah satunya adalah mencari informasi spesifikasi obat pada Buku Spesifikasi Obat oleh mahasiswa
kedokteran dan dokter muda untuk memilih obat yang tepat kepada pasien. Dalam penggunaannya terdapat beberapa kendala,
misalnya buku tersebut tebal dan terasa berat saat dibawa serta membutuhkan waktu untuk membuka-buka halaman sehingga tidak
cepat dan kurang efisien. Penelitian tugas akhir ini akan melakukan perancangan dan implementasi aplikasi spesifikasi obat berbasis
android menggunakan HTML5, JavaScript, Sqlite dan fusion table. Pengembangan aplikasi ini dilakukan secara obyektif, yaitu
dengan menganalisi kebutuhan pengguna terhadap sistem ini dan merancang sesuai spesifikasi kebutuhan yang diperoleh. Tahapan
yang dilakukan untuk membangun aplikasi tersebut meliputi analisis permasalahan dan kebutuhan, perancangan aplikasi dan desain
antar muka aplikasi, sehingga aplikasi yang terbentuk menjadi mudah digunakan dan memiliki fungsi yang optimal.
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